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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
POLAVIEJA
REALES ORDENES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y cAurARA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., la Rd-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien nombrar secretario de la Subins-
pección de ese Ouerpo de ejército y elel Gobierno militar de
la provincia de la Coruña, al teniente coronel de Infantería
D. Segundo Pérez Alonso, que en ht actualidad se halla agre-
gado tí la Zona de ,reclutamiento de dicha capittllnúm. 32.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1899,
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por el Capitan ge-
neral de ese ATChipiélago á este Ministerio, en su comunica-
ción de 22 de diciembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 10 del
actual, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por dicha autoridad á favor de los oficiales, clases é
individuos de tropa que' sc expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo tenientr. D. Andrés Peña
Vázquez y termina con el sargento Franco Lampayo ~arcía, en
recompensa al comportamicnto que observaron en el com-
bate sostenido contra los insurrectos el 22 de abril de 1898
en el barrio de Lalab (Bataan).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA





Relaci6n que se cíta
Cuerpo& Clases NOMBRES Recompensa. que 19 les concede
Heridos y contusos,
Batallón mixto 2.° 'l'eniente E. R. D. Andrés Peña Vazquez Cruz de 1./1 clase de :Maria Cristina.
Bón. Oaz. exp.o núm. 1. Otro............ »José Galindo Sállchez Oruz de 1./1 clase del Mérito Militar con
dístintivo rojo, pensionada.
Bón. Ou~. exp.o núm. 1. qapitán : .•.. D. José Garcia Garriguez 'IOruz de 1.1\ clase de Maria Ol'Ísti~a.
Idem numo 2 Segundo temente. » Dario Oasado y López Mora ...•.. )
, S d '. . , toruz de plata del Mérito Militar con dia-Idem nÚm. 1 ••.•••••. \ ~~ arlo ......•.• Salvador .L~ll1a.Hera.. • • . . . . . .• . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
¡Otro...•.....•.. Juan GarcLt Ortega. . . . . . . • . . .. ... 2'50 esetas, vitalicia.
22.°Tercio GUardiaOiVilloabO....•.•.••.• Cecilio Eloriaga Escobar .•.......•. )Idem id. y la ponsión mensual de 2'50 pe-
Bón. Cuz. exp.o núm.. lo Sargento .•.•.... Franco Lampáyo Garcia.......••.. ~ setas, no vitalicia.
i .
Madrid 19 de' mayo de 1899. POLAVIEJA.
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Excmo. Sr.: En vista dc lo expuesto por el CapiM.n ge-1 bang, en recompensa al comportamiento que observaron en
neral de ese Archipiélago á. este Ministerio, en su comunica- la defensa de Manila y su zona exterior de San Juan del
ción de 27.de septiembre último, el Rey (q. D. g.), y en su Monte hasta el 7 de agosto último.
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 10 del De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
actual, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias i más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
hecha por dicha autoridad á favor de los oficiales, clases é 118 de mayo de 1899. '
individuos de tropa que se expre~an en la siguiente relación, POLAVIEJA.
que da principio con el primer teniente D'. Norberto de la I Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fi-
Fuente Vázquez y termina con el soldadO Bruno Bar/?os Bq-, lipinas.
1
Relación qué se cita




Primer teniente .. D. Norberto de la Fuente Vázquez. 'IE 1 d ·t.Otro. .. . . . . .. . .. »Julián López Flores ......•.••.. ¡ mp eo e capl ano
Capitán. . . . . .• .. »Antonio Acedo del Pozo..•••••••/
- Segundo teniente. :t J oBé Franco Delgado ..•....••.•
Otro. . . . . . . • . . .. »Ellas Martinez salvador. . • . . . . • -
Bo' n Caz ex edi -'0 Otro :. )) Jua:p. Soto Varela.....•...••••.• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . p Cl na- Otr E 'li 1\1 1 R d d disti ti .rio núm. 10......... .0............» mI o 1.' ?-yor~. e on. 0.....•.• \ n vo rOJo.
Otro -. . . .• ,. Bartolome Garcla L1'1.do.•....•.•
Médico. . . • . . • . . . »Bartolomé Ramonell l'\fualles ••••
Capellán.... •..• » Gregorio Gómez Bareño•.•••....
¿argento........ »Manuel Alonso Rodríguez .••.•.. ¡Empleo de 2.0 teniente de la E. de R.
. G .' p;.. VI' tcruz de plata del Mérito Militar con diBtin-
.' Otr.o ..•......... Eloy .arCla- ena a enCla...... .. . ". . 1 'ó su 1 de 2'50
Ot J . G . p. VI' blYO rOJo y a penSl n men aro..•.. , .. ..•. ose arCla- ena a enCla. .. . . . . . . .... y't li .
" ppselJ<'l.S, no 1 a CIa.
20.0 Tercio de la Guar-~ o . . tCruz de 1.a clase del Mérito Militar con
dI-a Cl'Vl'l 2. Temente ...•. D. Eloy Gabas LaregUl............. dist' t' , . d"• • •• • •• .• • . In IVO rOJo, penSIona ••.
~':¡argento ..•••..• MigUel Lados López.. . •....••••.• 'Jcruz de plata del Mérito Militar con diE¡-21.0 ídem.•••••••••••• Otro ..•••••.... José Sipuín Sansalvador........... tintivo rojo y.la p~nsiónmensual de 2'50. Cabo E ••••..... Juan Torres Lnrclo. . . . .. . . ••• •. .•. pesetas, no vItahcIa.
Admón. Militar ....... ¡OfiCial 3.0 ••••••• D. Rafacl MuílOZ Lacosta ....••.•.• ¡cruz de 1.a chile del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada. .
'. l HERIDOS,' . , '.
, .' -, 1 {Cruz de plata del Mérito Militar con distin-
Soldado••....••• AlejandN Cañamero Gamero....... tivo rojo y la pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Oorneta Bernrirdo Aranda Bombardí. ••••..• ildcm íd. y la pensión mensual 'de 2'50
Bón. Caz. expediciona- Sllldado.......•• JOflé Aguilar li'ernandez .••••..•...• í pesetas, no vitalicia., '.
rio núm. 10.. . . . . •. Otro .......•.•.• Antonio PucheI)uchol •..••..••.•. IIdem íd. y la pensión mensual de 7'50 pe-
otro. " " .••.... Tomás Castro Mayofre .••....••..•. \ setas, no vitalicia.. . ,
¡)t~o ¡E~u~rdo Cañ~c1as, Bl~ncs ...•••.•.. ¡Idem íd. y la; pe.n~ión mensual de 2' 50 pe-
_ . OtIO Isidro Castellon GonzáIE-z ...••••••. \ setas, no VItalICIa.
Bón. de Ingenieros.;. 'IOt~o''''''''''''1Domingo' Derera Pedrosa .....••.••¡Idem id._y la'pez;s~ón mensual de 7'50 pe-
ldem Otro .........•.. Bruno Bargos Bubang.•..•••...•.. ~ setas, nO,vItahcla. '
l· '.. ~7n" "-
Madrid 18,de mayo de 11:199 P01JA.YIEJA.
POLAVIEJA.
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas,
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por el Capitán ge-I portamiento que observaron en los combates, escaramuzas y
neral de ese Archipiélago á este Ministerio, en su comunica- trabajos extra.'oi·dinarios verificad.os en el :Norte de M:indanao
ción de 3 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su Idesde 1.0 de junio á fin de dici.embre de 1897.
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 10 del De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
actual, ha tenido á bien conceder á los jefes, oficiales, clases; demás efectos. Dios guarde á V. E. rr.uchos años. Ma·
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rcla- ; drid i9 de mayo de 1899.
ción, que cía principio con el teniente cOl:onel b. Maximilia-
no Ruiz Toledo y termina con el sargento José Catalán Rejano,
las gracias que en ella se les marcan, en recompensa al como
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IUfan,tería /TPlliente coronel ID. Maximiliallo Hl,liZ Toledo•••.... iCn:z <le' :?n cla:::e del :Mérito Militnr con
. : dif\tintivo rojo.
artillerÍl) 2. 0 Tenieute... .. »Toribio LÓPf'Z Garcín. . • . •. . ;Cruz de 1.>t chisc del ~érit<J Militar con
. (Otro .......••.. ¡» José Gal1q~o Sprruno .. ,. " .. " 'Í l1iHtintivo rojo, pensIOnada..
Ingemeros t1.el' Teniente »R.ogelio RUlz-Capilln ..•.....••.
2. o Teniente , »Francisco Mancebo Mediavilla .
Infante!·~a : 'IC~pitál~......... » Juan ~l'Vn~'ez ~jnf;tellví: .
Compama de tu·adores.~. Temeute .••. » FauSÜ110] crnandez Lopez .
Infantería .......•..• }Otr~............ }) ~~re~Ol'io Ad!"ll.. .: .
'ICaplt~n : »Ennque Penquet Martma .
Artillería ....•.....•.. 1'2.0 Teniente E. R. » Aniceto Bea El)}:O •..•..........
l·Capitán. . . . • . . .. » Zacarías Pérez Gaya: \Cruz de l.U clase del :Mérito Milita.r conOtro » Rafael Romero MorCIllo . ,. t· ti. rói )1el' Tcniente » Alberto Fernandez . . . . . . . . . .. . f dla l~ . "O .J i •1 fante . 2.o Teniente " » Francisco Lozano ......•........
n na ·\Otro ~ Telesforo Fcrnández ..¡Otro '. . . . .. »8everino Arce ........•.....•..Otro. . . . . . . . . . .. »Ber~labéTirado.....•....•.....
, Otro » Jose Alvarez Bragado .
Cahallería. " .¡Otro....... »Jo'dno López Rua .
Comandancia de Lanao. ~laestro de obras »Eduardo Jurado Bnllesté. . . . .. .
C b 11 ' . {'CaPitán......... » Modesto Vazquez Santos...•.... /
a a erla............ Otr.o............ F . C n
» ranClSCO asas L1'ago.. .
'. .. . \otro » l:;rlpiano Quintana. Macho. . .rrelli~;t~ ·c~~·~~~i: .» Manuel Torrrs A¡;:c¡u·za .
Oapitán. . . . . . . .. ;t Juan Alicat'Doment'ch ,Mención honorífica.
Infantería ¡1, .f'r Tcnirntf' " . " »Ana~t:lsio Snto Buitrago.: . .. .' . \ '
2.o Teniente. . • .. », li'ranClsco Barrado CorneJo .
Otro .•.........• ».J:'~4¡:.o de la Yega Noric~a ··1
¡Otro » Teodoro Cristóbal , .;
Cometa Gervni<io Ginns U~ganún.. . .. !
!Soldado Julio Vill:UlUCYU.. '" :
'\ütro Martín Miranda l\Inglut / '
, . Otto . . . . . . . . . . .. Gregorio Giroso • . . . . . . . . . . . .. .,. .',
. Oh:o : :. Ivi.nc~o (,:~I~SO Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
130' de 1 . . ,OtlO Onofre tÍlbau . .•..........•.... tl'ntl'vo 1"0;0 v la penel'o'll mensull.1 den. ngellleros .•... Ot ' F' . L t "J J ...
/
1.0............ l::n,Clsco eg ag..•.•...........\ 2'50 pesetal', vitalicia.
. .' . Otro LUlS Tollada .. " '
,. Otro Alejandro Bahanda .
Otro José Balcamonte ,
\
Otro , .••.. Natalio Gutiérrez , •......... :
Otro Francisco Elisande. . . . . . . . . . . .. !
Reg. fuf. a Mindanao, 71ISargento Pedro Márquez Martíné:¡; '" . ' .. :1c1em íd. y la pensión mensual de 25 pe-I setas, no vitalicia.
Idem Iberia núm. 69 ¡Otro Santos Pérez Fernández IIdem íd. y la pensión mensual de 7'50 PEl-
, setas, no vitalicia.
\Cor~leta Pr~clencio Tejedor Díez 1
Artilleria ArtIllero LUlS Puente l\Iartinez .
. . . . . • . . . . . . ¡Otro Alf?llSO E~canies ~artínez. . . . . . . . . .
,Otro. . . . . . . . . . .. J OBe Ferrell'o Cormdes .
Sargento Donato Sánchez Guerrero .
Cabo IAn~01?-io Corbelln M~raqué Idem íd. y la pensión mensual de 2'50
Compañía de tiradores. Otl:O J eron.~mo LlOl:ca Petlt :....... '" pesetas, no vitalicia.
Otro Fedenco l\1artmez Calero .. " . ,
Soldado de La•.. Magno Pastorete .
, Otro 2.a ••••••••• Felipe Baso. . . . .. . . . . . . . . . . .. . .
22.0 tercio Guardia CivilIGuardia de 2.a .• Eduardo Ballotas. . .. . .
A,dmón. Militar •...... \SOlltrgento A
J
lb~rctotVljása8RV~zquez. . ~ :
.: :. ,¡ . ro. . . . . . . . . . .. ose a a . n eJano ,.
I I
---------..;..-------:...._--------"'""'--
Madrid 19 de mayo de 1899. POLAVJEJA
EXcmo. Sr.: En virtud de lo f'xpuesto por el Capitán 1del actual, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
general de ese Archipiélago á este Ministerio, en su ,comuni- hecha por dicha autoridad á. favor de los oficiales, cluses é
eaeión de 30 de septiembre último, el Rey (q. D. g.). yen su individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
Aombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 10 que da principio con el 13eguudo tenieute D. Emilio Tormos
, .
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Pelegri y termina con el soldado Ciriaco Millanado, en recom-
pensa al comportamiento que observaroll en el ataque á los
montes de Batangbatang, entre los pueblos de Toledo y el
Pardo (Cebú), el día 25 de junio de 1898.
De real orden lo digo tí. V. E. van~ 1'~1 cOll09i:J;niep.to.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili.
pipas:
Relación que se cita
Recompensll. que se les concedeNOMBRESCuerpos I
-------,·'-----1------0------
lsegunclo trniente. D. Emilio Tormos Pelegrí ..... , ... ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dis-tintivo rojo. pensionada. :22.°. Ter?i~ de la Guar- ~apitán..•:..... }} Anto;nio Flores GÓmez..... , ... ICru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar condltt CIVIL.".. . ......TImer temente., }} NarCISO Sánchez Mateo....•.. , , . ¡ dIstll1ü,,-o 1'°.10.
S B · C to C 11 d l· Cruz de plut¡l del l\IÉ-rito Militar con digoargento, ., .,. enIgno os So'l. o a o "... t' t' . 1 . . 1 d
C b F . . 1\., l' In lVO ro 'O V a pellSlOn mensua. ea o.,......... ra.nc1sco .L,ava on .•......... ,.. 2'50 i"' .+ l' . .
. pesc~u~, 110 Vl ...a lCla. '
. ' HERIDOS . 1
Reg. InP de Joló nÚ-{Soldado " Policarpo Arceta•.••... , .••.... ,. 'J\C d 1 t d 111.·.. ··t 1I."'1·t d'
nIer "3 0+ NJQ" J . . ruz e p a a . e JUen o .nU 1 al' con IS-
o I , , ••••••• ,. ofO, , , , • • • • • • •. ~ wrCISO avler.................... tintivo rojo y la pensión mensual de
~(.,,. 1\1 J t C d Ad' 7'50 pesetas, vitalicia, .22.0 Tercio de la Guar- TUt'l'!Ua •.••.•••• .L OCles o apa a nano .dia Civil Otro Juan Bárcenas. . •.... , ..¡
. . • • • • • • . •. Otro........... Diego Sturrialde Imperial .
¡Soldado , Luis Ibagan............ . , Idem íd. y la pp,nsión mensual de 2'50R 1 f a 1 J l' ú Otro ..••.•... , .. Norberto Ignacio \ pesetas, vitalicia.ego n. (e a o n .. Ot. L' d O"'3 ro.. orenzo e canIpa... . .nlero, ....•.• •.•. Otro ..•.•..••. ,' Rafael Junco ..........•...... , .
. Otro. • • . . • • .. •. Ciriaco l\Iillanaclo .. , •..... , .
I I
Madrid 19 de mayo de 1899. POr,AVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitan ge- ¡
neral de ese Archipiélago á este Ministerio, en su comunica·
ción de 3 de diciembre último, el Rey (q: D. g.), Y en su
nombre la Reina RE'gente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver se signifiquen al Minist(\rio de Estado, como se hace
por real orden de esta fecha, para las encomiendas y cruces
de Isabel la Católica y Carlos III á los jefes, oficiales del ejér·
cito y paisano comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con el coronel de Ar~illería D. Francisco Fernández
de Heredia y termina Con el capitán de Ingenieros D. Carlos
Femenías y Pons, en recompcnsa a su comportamiento en los
cOnWates, escaramuzas y trabajos extraordinarios verificados
en el Norte ele Mindanao, desde 1.o de junio á fin de diciem-
bre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
Relación que se cita
CueL'pos Clases NOMBRES Condecoraciones para que son siguificados
-------1·----------_·__·-·_--_··· ..
Artilleda••...••..•... ¡Coronel. D. Francisco lfernál1dez de Heredia
. y. Pérez d.e Ta.fall~.: , . "Encomienda ordinaria de Isabel la Católi.
Es.tado Ma:r~r , Telll~nt~ coronel. »Fe~ll1,? AgU1lt~r e 1I1pohto ( CH, libre de todo gasto.
Admón. Ml1ltHr •..•••. Cam1sarlO guerra. »LUIS Zazo y Cappa J
Infantería •.••••..•••. CapiUm ,.... »Juan Moscoso Mascoso .. " .•.. , .) .. .
Moro : Munti •...•...•.•... , .....•.. : .• (Cruz de Isabel la Católica libre de todo
InfantcrÍ!t '..,'. . •..... Segl~l1do ~elllente. D. Ab~larc1o Fcrn~ndez San Martm.) gasto.'
Admón. Mlllhw. . ... Of¡i\ln12......•. >). L11l5 Centeno JUllél1rz ..... , ...
Paisano. • . . . . . •. }} Prancisco Osario ....•••••••.••.
Est~do,Mayor•••••.••• Ca~ital1......•.. »FC'r.nan<;o G(~nwz 7;l1lo~gl1 ) .
Art111~ria .•• l...••••••••• Otro.,.,........ »Rafael 1 crnlcs y ValleJo )Ic1cm de Carlos IIr, libre de todo gm¡to.
IngenIeros .••••••••••• Otro.... • . • • • • •. » Garlos FClnenías y Pons..•••••••
I
..
Madrid 19 de mayo de 1899.
-+-
POLAVIEJ!.
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~EOCIÓN DE CAnALLERíA.
CLASIFICACIONES
° EX{lmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
queV. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 1.0
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinfl Rpgru-
te del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda, á los siete tenientes
coroneles de la escala activa del arma de Caballeria compren-
didos en la siguiente relación, que prin,cipia con D. Francis-
co Navarro yo V:elázquez y termina con D. Pedro Lodos Seijo,
por reunir las condiciones que determina el arto 6.° del re-
glamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos- consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Pl'esidente de la Junta ConsuJtiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Fmncisco I,avarro Velázquez.
» Francisco .:\Iarchessi Bútler.
~ José de Sentmenat y Gallart.
:t Bartolomé Guendulain Amor.
» Agustin de'la Seni.a Entrecanales..
» Hipólito (;1-arcia Alonso.
» Pedro Lodos Seijo. ~
Madrid 19 de mayo de 1899. POLAVlEJA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pl'imer
teniente del regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21. 0 de
Caballeria, D. Carlos Nieulant y Erro, pase destinado al es-
cúadrón de Escolta Real, en vacante que de su clase existe.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dric119 de mayo de '1899°;
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagOEl de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes y' Comandante general del Real Cuerpo de Guardiaa
Alabarderos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coronel
de la escala activa del arma de Caballeria, D. Pablo Landa y
Arrieta, aquien por real orden de 5 de abril último (D. O. nú-
mero 75), se le concedió el pase á situación de supernumera-
rio sin sueldo, y reside actualmente en la isla de Cuba, cese
desde luego en la expresada situación y se incorporfl inme-
diatamente á la Peninsula.
De real orden 10 digo t.\, V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Senor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te-
niente coronel de la escala activa del arma de Caballeria
D. Enrique Ubieta y Mauri, á quien por real orden de 13 de
abril último (D. O. núm. 82), se le concedió el pase á situa-
ción de supernumerario sin sueldo y reside actualmente on.
la isla de Cuba, cese desde luego en la expresada situación
y se incorpore inmediatamente á la Peninsula.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Seííor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓ:,\f DE OUERPOS D] SE'aVIC!OS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 15 de fe-
brero último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
primer teniente de Infanteria D. Francisco González Ferrer(},
en súplica de que le sean satisfechas catorce asignaciones á.
razón de 150 pesetas mensuales una, correspondientes á
los meses comprendidos entre octubre de 1897 y noviem-
bre de 1898, ambos inolusive, que le han sido descontad'its
en Cuba en el batallón provisional de Puerto Rico y en el
tel'cio de voluntarios movilizados núm. 3, y que no se entre-
garon á su padre politico D. Manuel Ferrero, a quien esta-
ban asignadas; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino" ha tenido abien dispoowr que por la.
Comisión liquidadora de la Inspección de la Caja general de
Ultramar se satisfaga al recurront.e la cantidad de 2.100 pe-
setas, importe total dfJ lflli asignaciones que reclama el recu-
rrente, hllOiónc1ose el I:\bono con cargo al fondo de repatria-
dos, según se pl'evieutl en lit real orden de 28 de marzo últi.
mo (D. O. m'tm. 69).
D,e real orden .10 digo á ~.E. para su conocimiento y
demas efectos. DIOS gn,l;\rde ti. V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo q\l 1S.~\)!
POLAVIEJA.
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora ue la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el solda-
do licenciado del batallón de v~luntarios de Madrid núm. 1,
Andrés Pernández Nava!:;:·o, residente en esta corte, calle de
San Bel'11abé.J"!.'~m.20, piso segundo, núm. 2, en súplica de
que se le abonen las asignaciones dejadas á su madre y que
no percibió, el Rey (q. D. g.), y eusu nombre la Reina Re:'
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, disponiendo que por la Comisión liquidadora. de
la Inspección de la Caja general de Ultramar se hag/;\, el
abono de las asignaciones de referencia, con arreglo á lit real
orden circular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. nú,-
mero 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años~
Madrid 19 de mayo de 1899.
POI.AVIEJA
Señor CaplMn general de Castilla la Nueva y Extremadura..
Señor Inspector de la Comisión liquidadora d~ la Caja ge_
neral deUltranútr;
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POLAVIEJA
PQLAVIEJA. Señor Capitán general de Galicia.
Señorés Irispeétor de la Cottdsión"liqúidadol'lrde la·Oiljage-
neral de Ultramar y Ordenador de·pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inst..·ulcia que V. E. cursó .á.
este :Ministerio en 13 de marzo próximo pas~do, promovida
por el primer tenicnte dr. la e¡;;cula de l'p.serva dcOttballtlria
D. A;mbrosJ.o. G.omumÍln 'Arnái~, ('11 HÚpliUl:l, 'de ()0'1X1pe:Qsación
de .pagas, el.Rey (g. D. g.), Y en HU nombre la Reina. Regen-
te del Rduo" se ha sél'vido rC'solver que con 8l'l'egloa lo dis·.
lHl('r;to 0n ClltlOS de iguul naturaleza, el interesado tiene dere-
cho al abono de las dos pagas que á1'8zón de cuatro quintos
defsueldo de su empleo en Ultramar se le facilitaron al efec-
tuar su embarco, nI) reinWgl'.au<io ,éstas ,al· PF¡)IHll'P'!lesto~dé
la Peninsula, una vez que ?ejó de percibir las de las meses
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo di!'lpuestoen lare.a1orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accedieBdo á 10
solicitado por el capitán de ese instituto que presta su~ ,ser-
vicios en comisión en la Comandancia de Tarragona D. ·)¡l1as
Olivella Fans, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q.1). g.), se ha servido resolver que
pase ~ situación de reemplazo con residencia en Madrid por
el término mínimo de un año.· .~ . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1899.
POLAVmJA
Señor Director general de 1'1, Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exc!o. Sr.: En 'dsta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de mnrzo próximo pasado, promovida
por el teniente coronel de Infantería D. José López Rozabal,
en súplica de pagas d!l navega.ción como repatriado de.Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, Re ha se~viJo resolver que en allulogia con lo dispuesto
en caFOS de Iguall1aturaleza, el interesado tiene derecho al
ahono de las dos pa,gas que á razón de cu'litro quintos dél
sue1<1o de su en:phio en Ultramar solicita, más la pensión
anexa á la cruz de Maria Cristina de segunda claae de que se
halla en posesión; debiendo reintegrar al presupuesto de la
Península el importe de los dos meses de sueldo consecuti-
'vos á la fecha de su alta eula misma, lÍsi como también las
penf'iones correspondientes á estos sueldos, y satiAfacié~dose
su importe por la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar en la forma que determina la reál orden drcu-
lar de 28, de marzo último (D. q. núm. 69).
. De rell,l orden lo digo á V. E. para su conocimiepto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos~ños. Madrid
-19 de mayo de 1899. . -
POLAVIlllJA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Hl de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general qe Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Provicario general Castrense y Ordenador de pagos
de Guerra.
D. Santiago Ru.iz Mata, excedente, en comlSlOn en la Co-
mandancia de Bnrcelona, ala quinta compañía de la
de Teruel.
) lIlatiaa Vigil Alonso, de la quinta compañía de la Coman-
dancia de Teruel, a la cuart.a de la misma.
lt Iáidoro An:t;ón Sanjosé, de la novena compañía de la Co-
mandancia de Castellón, á la séptima de la nlisma.
) VicenteSanchez García, de la séptima compañía de la Co-
mandancia de Castellón, a la novena de la misma.
··Se'gundós tenientes
D. Joaquín Aguirre Garcia, de la tercera compañía de la Co-
mandancia de Alava, ala tercera de la de Huesca.
~ Isidro Fernández Llorente, de la tercera compañía de la
. Oomandancia de Hue~Q~, á la tercera. de la de Alava.
Madrid 19 de abril de 1899.
DESTINOS
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
quinta y sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cila
Capitanes
D. FrancÍSCO Costa García, a¡;cendido, de -la Comandancia de
Teruel, á situación de excl3dente
JI Tomás Sanz Serrano, excedente, en comisión en ercua:r~o
Tercio, á la novena compaflÍtL de la Comandancia de
Zaragoza.
" José Gámir Segura, de la novena compañía de la Coman-
dancia de Castellón, á la séptima de la misma Coman-
dancia.
~ Julio Pantoja Aguado, de la séptima co:r:qpailía de la Co-
mandancia de CRstellón, á la novena de la misma.
» Joaquín Alberola Morán, de la novena compañia de la




Excmo. Sr.: En vistlt d-e la instancia promovida por el
cnpellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del~jército, en si-
tuación de excedente en esta corte, D. Fermín.ofClnoLépez,
en S-l.'¡plica de ser repuesto en el regimiento Infantería de San
11'ernando núm. 11 por ser el más a.ntiguo en las dos unida-
des orgánicas del mismo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1ft
Reina Regento del Reino, teniendo en cucntlt-1o m:lllifestndo
por V. E. en 4 del actual, ha tenido á bien /lcceder ti la poti-
dón del interesado y disponer que cause alto. en el citado regi-
miento; debie"ndo el de la propia cial?c'que desempeña en lIt
actualidad la oapcllanía del mismo, qucdltr en situación de
excedente -con arlleglo it la real 0tden.cir<Jular de 24 de no-
'Viembredel a:ño último (C. L. :r;úm. 356).
pP l'f'nl 01'd'>11 lo «i¡ro á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerü~. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se h~ servido disponer que los capitanes y su-
balternos de ese instituto comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Francisco Costa García y r.on- .
cluye con D. ISidro Fernández Llorente, pasen destinados á
los tercios y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
fines consiguientes. Dio~ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1899.
© Ministerio de D a
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de noviembro y diciembre últimos; según manifiesta en su
citada instancia.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡, V. E. muchos uñoso Ma-
drid 19 de mayo de 1899.
POLAVIEJ.A.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio 'en 23 de marzo último, promovida por el ca-
pellan segundo del Cuerpo eclesiástico del ejército, regresado
de Cuba, D. Antonio Planells Roselló, en súplica de compensa-
ción de pagas, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que con arreglo á
lo dispuesto en casos de igual naturaleza, el interesado tiene
dére'}ho á las dos pagas que a razón de los cuatro quintos del
sueldo de su empleo en Ultramar se le facilitaron al efectuar
su embarco; no percibiendo, por lo tanto, por el presupuesto
de la Península, las dos primera, consecutivas á la fecha de su
alta en la misma, ó reinteg:i:andolas en caso de haberlas per-
cibido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectDs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1899. .
POLAVIEJA'
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero de Administración Militar D. José Lucena AI-
caraz, en súplica de abono del importe del pasaje de regreso
de Filipinas que se le concedió por real orden de 2 de abril
de 1898 (D. O. núm. 74), el Rey (q. D. g.), Y~n su nombre la
Reina Regente del Reino,ha tenido abien disponer que dicho
pasajese satisfaga al interesado por la Comisión liquidadora
de la Caja general de Ultramar con cargo al fondo de repa-
triados, según dispone la real orden de 28 de marzo último
(D. O. núm. 69).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máB efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 'de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de las is1.'ts Canarias.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vl8ta de In, instancia que con fecha 11
de marzo último cursó V. Ji). :i este Ministerio, promovida
por el voluntario que fué del batallón Cazadores de Santiago
de Cuba Antonio Díez Gutiérrez, en súplica de abono de pa-
saje para dicha isla, el Rey (q. b. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resad.o el referido pasaje por cuenta del Estado, con arreglo
al telegrama de 18 de septiembre último, una vez qne según
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el de 26 de m,al'ZO próximo pasado, está dentro del plazo pre·
venido para esta concesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conociiniento y ue--
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. y Extremll.dura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fec~ll. 8
de marzo próximo pasado cursó V. E. á este Ministerio pro-
movida por el veterinario segundo del Cuerpo de Veterinaria.·
Militar D. Tomás Golomo Mazón, en súplica de .abono de pa-
saje de Cuba á la Peninsula,quese le concedió por real orden
de 4 de enero anterior (D. O.' núm. 4), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que dicho pasaje se satisfaga al interesado por la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar con.
cargo al fondo de repatriados, en la forma que de,termina la
real orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien\'o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA:
Señor Capittin general de Castilla la Nueva y Extremadurll.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Daja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ADl4:INIS'l'BACIÓ'N :MILITAR
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 de
marzo último, cursando instancia promovida por D" Martín
Jáuregui, contratista,que fué del Hospital militar' de Pam.
pIona, en.súplica de que se le expida un nuevo cargaréme
por habérsele extraviado el que se le dió Como gal'antia (~e
la cantidad de 183'50 pesetas que aquel hC!spitalle adeuda;
teniendo en cuenta que el presente caso se halla, 'incluido
en la real orden de 30 de mayo de 1888 (C. L. núm. 201),eV
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Rein/J
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos d;
Guerra, se ha servido disponer que el interesado solicite, del
Intendente militar de esa tegión la anulación. del car/! ol'éme
extraviado y la expedición de un duplicado y al efec' ¿~ dicha
autoridad dispondrá la publicación oficial del ex:.traviO' en
la Gaceta y Boletín Oficial de la provincia, conc•.!diend() un
plazo de 30 días para que puedan impugnar la solicitud, los
Cl,ue se c~e~~ con derec~o á ello;. tr~nscurria.o dl.cho :plazo
sm OposlclOn, se pondra en COn?Clmlento d~,J estr J Minist.erio,
el cual ordenará tí. la IntendenCIa la anu1.ació· d' d Y la
d · ., dI' , d l' d n pe 1 aexpe 1C1On e cargareme up lOa 0P~ra Ql' ' .. d erifi.
carse el cobro de la cantidad arriba ,;;itada. ,..le pue a v
De renl orden lo digo á V. E, para . . roto y
d · D' d V ' , sn conOCIIDle.,....emas efectos. lOS guar ,~t;\ • E. 1" h -,. M~drid
19 de mayo de 1899.· ,lile os anos. t
POLAVIEJA
Señor Capitán ge:o-e~'dl de Bur60S. , Návarra y VascóngadllS,
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CLASIFICACIO:Ñ'ES
Excmo. Sr.: En vista de la insta.ncia que cursó V. E. ti,
este Ministerio en 5 de enero último, promovida. por el co-
misario de guerra de primera clase, con destino en esa Ca-
pitanía general, D. Juan García Rodríguez, en súplica de me-
jora de antigüedad y ascenso al empleo que pudiera corr0S-
pondede, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre )a Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del recu- .
nente, por carecer de dE'recho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiE'llto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E muchos años. l\Iadrid
19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las isla~ Canarias.
servido conceder al recurrente los beneficios de los arts. 10 v
11 del,igente reglamento de' indemnizaciones durante ~l
tiempo de dicha comisión, debiendo hacel'8e la reclamación
en nómina adicional al cap. 5.0 , arto 4.° del presupuesto de
18~7-98, debi?amente justificada, para que, después de li.
qUIdada, sea ll1cluída en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte como'Obligaciones de ejercicios ce'n-ados que cal·e.
cen de crédito legislativo. .
De real orden ~o digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
S€'i'ior Ordenador de pagos de Guerra.
INDE1INIZACIONES
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
PLANTILLAS
Ex~mo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por V. E. en
su escnto de ~5 de marzo último, el Rey eg. D. g.), Y en su
nombre la R~IDaRegente del Reino, ha tenido abien aprobar
el nom?ramlento de cuatro mozos sirvientes. sobre los que
hoy eXIsten, hecho con motivo de las crecientes necesidades
de ese establecimiento, y disponel' que el importe de sus de.
vengas sean desde luego aplicados al cap. 5.°, arto 1.0 del vi.
gente presupuesto de este lllinisterio, cuyos créditos han sido
r:-cientemente ampliados por real decreto de 11 de abril úl.
tuno (D. O. p.úm. 84), y que en d primer proyecto de presu.
puesto que se redt~cto, s~ tenga en cuent.'t este mayor gnsto
para comprender o COllf!lgnar en el mismo el aumento coneB-
pondiente.
De real orden !o digo A V. E. para su conocimiento y
domAs efectos. DIOS guarde ü. V. E. muchos años Ma~
drid 19 de mayo de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá~
lidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
SECCIÓN D,E JUSTICIA Y DEREo":a:OS PASIVOS
JUSTICIA
Excmo. Sr.: En vista, de. una instancia promovida por
el re~lu~o en la c~r~~l de SeVIlla, Antonio Moya Fernán!lez,
en suplic~ d~ reVl610n de la causa, por la que, siendo sargen.'
to del regImIento Infantería de Granada, fué condenado en
esa re~~n en.e:1ero último ti la pena de seis años y un día
~e pl'ls~on mIlitar mayor; y considerando que la expresada
l11stanClq, no se halla fundada en ninguno de los casos que
pal'a.l~ rcv~~ón de causas determina el arto 678 delOódigo de
JustICIa MilItar, eIRey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del recurrente por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
d!3ml:Í~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de muyo de 18eO.
POLAVIEJA.
Señor eapitan' gé110mi <le SevH1a y Gral1ac1n,
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida des-
de esa plaz..'t por .Baltasar Pérez Ortega, hijo del confinado en
J?OLAVIEJA
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio eu 26 de abril último, promovida por el
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Sebastián Escalona Moris, en súplica de que se le declare in-
demnizable la comisión que ha desempeñado conduciendo al
Archivo general militar de Segovia, la documentación de la
extinguida Capitanía general de Puerto Rico, el Rey (qne
Dios guarde), y en su nombre la Reina RE'gente del Reino,
teniendo en cuenta que para cumplir la comisión de que se
trata no ha tenido el recurrente que ausrntnrse dcl punto de
su h.ubitunl residencia, puesto que se hallaba deHtinado al
mencionado Archivo, se ha Hervido desestimar su petición
por no llenar las condiciOl10S que determina el reglamento
de indemnizaciones vigel~te....
De real orden lo digo:\' V. E. para su conocimiento y
dcwás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~9 de mayo de 1899.
Excmo. Br.: En VisÚ1 de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 27 de abril último, promovida por el
oomandante de Infantería D. Carlos Astillero Tejada, en sú-
plica de que se le declare indelllnizable la comisión que des-
em;')eñó en AJ:anjuez al hacerse eargo de la documentación
de{di'ueíto batallón provisional de Puerto Rico núm. 4, el
R~y (q. l). g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al recurrente los beneficios de los
arte. 10 y 11 del v·igente reglamento de indemnizaciones du-
J.'ante Ic'I'J seis días empleados en la mencionadfi comisión.
De r~-ál orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efe~~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
i9 de mayo' de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Gucrra.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que rcrnHió V. B.
aeate MinistcriQ en 26 de abril último, promovidu. por el
farmLtCéutico segundo d0 Bani<1a<l Militar D. Antonio Vei¡¡.·z-
quez Amazaga, en súplica de que se ]c Jedare illdomniílablc
la comisión desempeñada en el Hospital militar de Burgos,
del3de el 29 de marzo al 22 de mayo de 1898, el Rey eque Dios
guarde), y en Su nombre la Reina Regente del Reino, se ha I
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el penal de la misma .Antonio Pérez Cl1miño, en súplica de
que, en atención á los servicios que éste prestó, con motivo
de los sucesos de Melilla, le sea conmutada por otra menos
grave la pena de cadena perpetua que se halla sufriendo; y
considerando que los servicios prestados por los confinados,
fueron ya recompen~adospor real orden de 24 de niayb de
1894, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la precitada instancia.
De real orden lo dit,'O á V. E. pro'a su conocimiento.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 19 de mayo de
1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general de Melilla.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia promovida por
D.a Petra Prudencia Martín Pindado, viuda de las segundas
nupcias ~el capitán de Infantería D. Fernando Lan1as y Bassi
en solicitud de pagas de tocas, en permuta de la pensión de
625 pesetas anuales que obtuvo por real orden de 7 de enero
de 1898 (p. O. núm. 6), la cual no puede percibir puesto
que se halla ,disfrutando sueldo superior como profesora de
una escuela elemental de niñas, sostenida con fondos muni-
cipales; y como quiera que las pagas de tocas sólo se otorgan
á las viudas y huérfanos quc no tengan derecho ti pensión,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de conformidad con lo exput'sto por el Consejo Supremo
de Guerra y Ma,rina en 6 del corriente mcs, se ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte por D.a Catalina Hernández Calrisas, viu"da de las
terceras nupcias del general de brigada D. Cipriano Carmona
Trayero, en solicitud de mejora de la pensión del Tesoro de
3.750 pesetas anuales, que obtuvo en coparticipación por real
orden de 26 de julio de 1897 (D. O. núm. 141), fundandose
en que la anemia que produjo la muerte al causante fué con-
secuencia de la fiebre amarilla; y considerando que aunque
este extremo se comprobase, la pensión que correspondería á
la interesada como comprendida en los beneficios de las le-
yes de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171) y 8 de julio d~
1860, seria menor que la que disfruta, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Conflejo Supl'emo de Guerra y Marina el:!.
5 del corriente mes, se ho, servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ml.\dl'id
19 de mayo de 1899.
POJ;AVU!)J<\.
Señ~r Capitán general de Castilla la Nueva y Extremac1ur!l.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El1lcy (q. D. g.), Ycnsn nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gu,erl'a y l\Iarina en 29 de abril último,
ha tenido á bien rehabilitar:i D.a Luciana Calderón y Peña,
viuda de segnndas nupcias, en el goce de la pensión anual
de 1.1 00 pesetas que untes de contraer nuevo consorcio dis-
frutü, según real orden de 4 de noviembre de 1880, como
huérfana del teniente coronE'l de Caballería, retirado, D. An-
drés, la cual pensión se abonará por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Córdoba á partir del 7 de abril de 1898,
siguiente dia al del óbito de su segundo marido y mientras
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada..
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUeI'l'tl, y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q.:q. g.), y en su nombre la Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
seJ~ Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
á bIen.conceder á D.a Ang'ela de Azcona y Mugartegui, de es-
tado VlU?a: madre del comandante de Ingenieros D. Pedro
de Larrll1lla"j' Azcona, la pensión anual de 1.125 pesetas.
qu~ le .corresponde po:' el reglamento dellUontepío l\Iilital".
tanf:1 ~nsorta en el foho 107 del mismo, con arreglo al em-
pleo dlsfrnt(\clo por el c::msa,nte; la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca en dicho estado 1
Ad . . tI . . , por an~l11lS 'aClon especial de Hacienda de Guipúzcoa, desde
el 16 de octubre do 1898, siguiente día al del óbito del e 't' ... d auSan e, 6111 peI'JUlClO el mayor señalamiento que pudiera CQio
rre::;ponderle por la loy de 8 de julio de 1860, si acredita. su
pobreza legal.
De real ordeI: lo digo á V. E. pil.l'a su conocimientO-Y de-
mas efectos. DIOS guardo á V. E. muchos años. :Madrid
19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Oon-
seJo Su.pre.mo, ha te~ido á bien conceder á los comprendidos
en la SIgUIente relaCIón, que empieza con José Abenás Váz-
quez y Rosa Gómez Boán y termina con Andrea Sánchez Ca-
rras~o, por los conceptos que en la misma se indican, las
penSlOnes ,anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes o reglamentos que se expresan DI'chas p .
. . enSlonesdeb~rán satIsfacerse á.lo~ interesados por las Delegaciones de
HacI~~da de las prOVInCIas que se mencionan en la susodicha
relaClOl:!.l dOEde las fechas que se consignan; .en la inteligen-
cia de que los padI''3s de los causantes disfrutarán del b .fi . "'ó eneClO en copartlcIpacI n'1 sin necesidad de nueva declaración.
en favor ~el que sobrov¡va, y las viudas mientras permanez-
can en dicbo estado.
De .I'el~l orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
cumplinuentc), DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid'
10 de mnyo de 1899.
1
1>OLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seña¡'l'¡:¡ Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,1 OU~l'tal IlC4tal séptima y octava ¡·egiones.
















RESIDENOIA.. DE LOS INTERESADOS
1R97 Sevilla , .•.. , Sevina: •..••.....•.
189\1 Pagaduría de la Jnnta
de Claees Pasivas \ldeacentenetlt .••.
lS9fl Murcia " Fuente!Ílumo, .. , .
1898lpagaduría de l~ Junta
de Clases Pmnvas .. IBañeza .•..••....•..
1R99!r.arcelon,a........•... :-jan FeIíu de Codinl\fl Barcl'lona.
lS99 Pagadul'la de la Junta
. de Clases Pasivas. .. Jl1anos''l1e Voltoya •. Srgovia.
189RI~og:rofio "., A,n~~jo.•..,' Lngrofio.




EN QUIl DEBIl ~JMPEZAn
Leyes I EL A BONO IDelegación de HacieIlda
ó reglamentos que DE LA PENSIÓN delaprovinciaenque~eleh
se les aplican I '1 consigna el pag<!.
Día Mes Año "
501115 julio 1896 , :l7Inovbre IIR9Rlorense , Alfonelri .•.•..•.•.. Ol'ense.
50 Itlem ....• 31 JicicllIbl't' 189R Pagaduría de la JÚnta.
de Clases Pasivas ••• Abalos; •••......•.• Logrofio.
1898Ildem Abadiatto Vizcaya.
1898 Castellón •..• : ..•...• Plleblade Arenoso .• Castellón.
1899IGnipllzcoa , .. Vergarl\ GuipÚllcoa.
1R9Sí Pagaduría de la Junta .,
, e ¡ de Clases Pasivas ... Algemesí. ......•••. VaIencia.
189Slcnenca..... .•.••... Tejadillos ••...••• :. Cnencn.
9¡.jPagad1uía d~ la Juntll ,
18 I de Clases Pasivas... NavalmoraldelaMatll CácereB.
182
182
182 I 50 Tdem.........• 14 febrero ...
182 I 50 Idero ...•...... 1 junio ....
1821 50 [dem •....•.... 4 enero ....
182 50 [dem .• , ...... , 20 octubre ..
182 I 5( [uenlo .•.... '" 10 sepbre ...
182 I 50 [uem •........• 17 diciembn,
273 ¡'ir (dem.......... 29 ídem ....
]" ,,".m . . . .. • . . . • ] l' ·b"'o ..
182 1150 [dem.......... 7 novbre ..
182 5(, [dem. ......... 10 ídem .; ..
182160I'd~..........¡19!,.,,0....
182 50 ldem.......... 15,febrero ..
182 1 "'1' julio "OO....¡16lmoyo....182 50 15 julie 1fl96. . . 8 novbre...
I I
[dem, Aquilino Jiménez Escamilla ..
rdeiD, Cirilo López Marcos .•.•......
PENSIÓN
ANUAL I¿UE






NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Ansel~o Agnirre LnpÍL'la' y Victoria-
na Sagastllgoya Alzaga•.•....... ¡padres .•... IIdem, Jenaro Aguirre Sllgastagoya...
Ramóu Calpe ::;acristán y :Maria Gil . ,
Monte Idem Idem, Vicente Calpe Gil ..••....•...
Ped,ro E('en~rro Agnin~ y María Mu ¡IJem ...•..• IIdem, ?utllermo Ecan¡ur,) 1\1 urú ¡,
rua Mendlarraz Eguma ••........ ) ( l\1endlarl'az ...............•.•....
Bautista Felip Esteve é Isabel Bar-I -' I .
gués López...••......•..., \Iúem .••..•. Idem, Eduardo Fehp Bargués .
Pablo .liDléllez l\lartÍDez y :María Es-I
camilla Vldal IIdem ••• ,. ','
::\Iartín López Luengo 'y Jenara Mar-lId •
cos trlarco!l.....•.•.,.. , .••... ; í em ,.
JO!lé MnrC'hplltl {lómez y Brigida lIlu I
fioz Pérez.....•............••. l.lpm .•....\ Cabo, ViC'ente l\lnrchena Mnfioz .
Fernando Palacios Jirnénez .....•.. Padre...•. h ¡SOldado, Jacinto Palacios Vivas .
Fulgencia Parfdes Pintado pIadre viuda,Ildem, Florencio Angel Paredes•.....
llllefonso del Río Bajo é IldefOn!la¡ .•
P d A i · Padres, • • . • ldelll, Saturmno del RlO Pedrosa .•..e rosa n, go.. • , '
Pablo Roca Tura y :María Angela Se I
rratacó Ubals •.••....• , (denl ..•.... ,[dem, Salvador Roca Sel'ratacó .
Benito Rpnpdo Bravo y Ramona Sa I " Id M' , 'á
cristán García .•.....••......•... \ldem. ••• •• • em" artín M1l1án Renedo Sacrlst n
Lino San Juan Pilarta y·Paula Gon', .
zález M~lro Idem. ; ,,¡Idem, ~elíMn San Juan G:0nzáJez•..•
Andrea Sanchez Carra!!co Mudrevlnda. [dem, l:legundo Bláz4uez Sánchez •...
José Abellás Vázquez y Rosa Gómez
Boá'n ¡Padres•.•.. 'ISoldac1o, Manuel Abellás Gómez .
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Excmo. Sr.: En vist..'t de In. instancia prumovida por
D." Lucinia Cantos Muer, viuda de las segundas nupcÜJ.s del
capitáu de Infantería D. Gre¡¡:orio Peláez de Ll1madrid, en
solicitud nuevamente de bonificación de un tercio de la pen-
sión que diBfrutnj y careciendo la interesada de clerecho á lo
que .pretende , puel'lto que el causante no llegó á cOIDJ;lletar
seis aüos de servicios en Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
cia de Sancti-Spíritlls (Cuba), Juan Romero Osuna, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Uonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 7 de abril último, ha tenido á Lien conceder :tl
interesado el retiro pm-a Sevilla, con arreglo ú lo dispuesto
en el arto 6.<' de la ley de 19 de julio 1889 (C. L. mím. 4)\1),
yen el 30 del real decreto de 9 de octubre siguiente (C. L. m't-
mero 497), asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán,
ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años
de servicio; debiendo satisfacérsele la cantidad expresada por
la Delegación de Hacienda de Sevilla, á partir de la fecha en
que causó baja en activo.
De re¡¡,l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1899.
Señor Capitán ~eneral de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuests. de retiro por
inútil, formulada áJavor del soldado del batallón C1fzadores
expedicionario á Filipinas núm. 2, Juaquín García Maná;
y resultando comprobado su estado actual de inut.ilidad,
el Rey (q. D. g.), yen su nbmbre la Reina Regente del Reino,
de acüerdo con lo informallo por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 de diciembre último, se ha servido
conceder al interesado el retiro para Málaga, ';lon sujeción á
los articulos 1.0 y 7. o de la ley <1e 8 de julio de 1860, u1'ig-
nándole el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando
fuer.a de filas la pensión de 2'50, correl?pOndiellte á una
cruz del Mérito Militar de que ¡;:e halla en posesión. AmlJHs
cantidades~ ó sea la total de 25 pesetas, habrán de satisiacér-
sele por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á
.partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 18~9.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señol: Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina.
POLAVIEJ.Á.
Señores Capitán general de Sevilla y Granada.
. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rcina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento
de haber provisional que se hizo á los oficiales é individuos
de tropa comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con el capitán de Carabineros D. Francisco Fornica Corsi
Coronado y termina con el carabinero Manuel Vidal Campoy,
al expedirseles el retiro para los puntos que se indican, f'e-
gúu las reales órdenes que también se expresan; asignándo-
les, en definitiva, el sueldo mensual que á cada uno se señalo..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ISeñores Capitanes generales de las regiones y Directores ge-rales de la Gl13J:dia Civil y Carabineros.
Por,AVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y l\farina en 5 del actual, ha teni-
do abien conceder á D." María González Mendoza, en concepto
de viuda del capitán de Infantería D. José Gabaldón Pérez,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde según la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión
se abonará á la interesada'mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Delegación' de Hacienda de la provincia de
Cuenca, desde el 27 de febrero de 1898, siguiente día al del
óbito d(ll causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
'19 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo SuprelUo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula-
da á favor del sargento de la Guardia Civil de la Comandan-
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente delRBino, de acuerdo cmi lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha tenido
á bien disponer que la pensión de 31Q pesetas anuales, que
por real ord~n de 27 4e mayo de 1887, fué concedida á Doña
Tomasa Irurzun Aramburu, en concepto de viuda del' capitán
retirado D. Juan Echaide Aguirre, y que en la actualidad se
hitlla vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea trans-
mitida á su hija y del caUS.'lnte D." María Dolores Echaide
é Irurzun, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada mientras permanezca soltera, por la
Administración ei'prcial de Hacienda de la provincia de Gui-
púzcoa, á partir del 29 de marzo de 1897, siguiente día al del
óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de De' ensa
704 21 mayo lS99 D.. O. núm. 109.





SeUalam!ente Fechas de las reales órdms
dcnnitiYo por las que se
.Armas ó cuerpos á que que se les asigna les concedi6 el retiro Puntos en que DelegacionesKO:\[JlRE., DE LOS I::-'Cl'ERESADOS Empleos ------ de Haciendo. en que se
pertenecen residen consignó el pago
Pebetas Ots. Dia :bIes Aüo
--_._----_.
-- -
D. Francisco Fornica Corsi Coro-
nado .•.•....••......•.•• Capitán.••.. Carabineros•...... 250 » 30 dicbre .•• 1898 Málaga ..... Málaga.
" Ruperto )Iezquida OrUme!.. . Otro ...••... ldem.•.•..•....... 195 , SO ídem •••• 1898 Madrid ..... Pagaduría de la Jnn...
'Rogelio Algaba García. " .. , •.. Sargento .... ldem ....•.••••••.
ta de ClllsesPasivas
100 l) 21 marzo ... 189~ Vigo........ Pontevedra.
Jerónimo Anibas Herná= ..... Otro cornetas Infantería......... '75 > 1'7 enero.... 1899 Segovia ••••• Segovia.
José Arocas Correcher.•.•...••. Sargento .••. Guardia Civil ....• 100 l) 27 febrero .• 1899 Cofreotes ••. Valencia.
Joaquín Daza Gutiérrez.. . •• .. Otro ......... Carabineros••.•••. 100 :. 21 marzo .•. 1899 Málaga ..... Málaga.
Rafael Flor Cástillo•..•••.....• Otro ..•...•. Artillería ......••. 75 l) 18 ídem ••.. 1899 Villahermosa CastelIón.
Eugenio Fernández 8antamaría . Otro....... Guardia Civil ..•.. 100 » 27 febrero •. 1899 Málaga ..... Málaga.
Juan Gómez García •••.•••..... Otro ..•..•.. ldem..........•.. 75 :l> 21 marzo '" 1899 Calella .•••• Barcelona.
José García López ............. Otro ....••.. Ldem ...•..••.•... 100 > 27 febrero .• 1899 CarbalIo .••• Coruíia.
Francisco Gil Dorado ..•••••.•. Otro ........· ldem .•• ............ 100 > 21 marzo ... 1899 Algeciras .•• Cádiz.
Froilán Jiménez Marcos ••..••.. Otro........ ldem••........... 100 ~ 21 ídem .... 1899 Madrid ..••• Pagaduríade la Junt
Leoclldio Merino Rabanal ...•.• Otro .•.•.•.. ldem..•....••....
de ClaseJl Pasivas.
100 :l> 27 febrero .. 189\1 Castuera .••• Badajoz.
l\íanuell\1edinR Freijóo ....•... OtrJ .•...... Carabineros ....... 100 :» 27 ídem .... 1899 CiDro de Limia•••• Oiense.
Jaime :l\lasellerus Blat.......... Oh·o ......•• Guardia Civil...... 100 :» 21 marzo ... 1899 Badalona .•. Barcelona.
Joaquín Pérez Gil-López........ Otro........ ldem ...••..•••... 100 :» 21 ídem ..•. 1899 Granada... :. Granada.
Juan Pérez Ponce...••...•.•... Otro...•.... ldem ...........•• 100 ;J) .27 febrero .• 1889 Madrid ...•. PagaduIiadelaJunt
Otro .••.••.. ldem .••...••.•... 18'99
de Clases Pasivas.
Manuel Rodríguez Alonso ...... 100 » 21 marzo. Mondofiedo.. Lugo.
.José Roddgl1ez Portal. •.••..... Otro........ ldem............. 100 » 21 ídem ...• 1899 Melón ...... Orense.
Rufino Toml1.sini Pérez......... Otro ........ Carabineros ......• 100 ) 2] ídem •.•. 1899 Madrid .•.•. Pagaduríade laJun
Cabó .......
de Clases Pasivas.
1Venceslao Rodríguez A.lameda.. Guardia Civil •.... 22 50 21 ídem .... 1899 Arlanzón••.. Burgos.
Eustaquio Abad Ortega.•...•... Guardia civil ldem.•....•...... 22 50 21 ídem ..•. 18\)9 Palencia ..•• Palencia.
Manuel Alonso Martínez.. . • • •.• Carabinero .. Carabineros ..••... 28 13 21 ídem .•.• 1899 Liendo..•••• Santander.
Juan Blanco Pérez .•.•.••••. , .. Guardia civil Guardia. Civil ..•.. 28 13 21 ídem ...• 1899 Burgos..... , Burgos.
íct'ist61Jal Barroso Rodríguel:l ••.. Cal·abinero .. Carabineros••..••. 22 50 27 febrero .• 189~ Piedras AltaB CAceres.
;Ralil'ón Burrel Pardina. . • . . . . .. Otro........ ldem ..•••.•.•.••• 28 lB 2] marzo ••• 181)!) Gerena •.•.• Gerona,
'Ventura Blanco Tol'ibio ......•. Guardia civil $3uardia Civil •.••• 22 50 27 enero ..•. 1899 Salamanca •. Salamanca.
Ní(luláB Oo):tés Santos ....•..... Otro ........ Idem .•••....•..•• 22 60 27 febrero .• 1899 Orcha .•.•••. Guadalajara.
Gregario 'Oabouza L6pez.•.••.•. <,>tro ..•...•• ldem •••.••••.•... 28 13 27 ídem .. " 1899 Cádiz ....... Cádiz.
~funuel Diaz AlonllO , •........• Otro ........ Ide~.•.•••.•....• 22 60 27 ídem. 189\) Verín....... Orense.
Juan .I>l11Z Salol'.. ... . ..• .. .• .. Otro........ ldem ............. 28 13 27 ídem •••• 1899 Herguijuela. Cácerea.
Antonio E~cobarGÓmez.....•.• Otro •••..•.. ldem •.....•.•••.• 22 50 27 ídem .... 1'899 Ronda •••••• Málaga.
P~dl'o Fe1'l'el'o Romero.......... Otro •. , •.... ldem .••••.....••. ~8 13 27 ídem •.•• 1899 Pampliega •• BU1'goS.
Francisco Gutiél!1e¡\ Aguilar .•.. Carabinero .. Carabineros ...•... 22 60 27 ídem .... 1899 Salobreíia ••• Granada.
1\1nlll,el Gal'Cía Palomo.: ..•.... Guardia civil Guardia Civil ••••• 22 60 27 idem •••. 1.899 Ronda •.. ,., Málaga.
Bipólito González Cifuentes .•.. Carabinero •. Carabineros ...•• ,. 28 13 22 diebre ••• 1898 Murcia." ••• MUl'Oill.
.Aquilino Herrero Fernández.... Otro,; ...... ldem .•.....•••..• 28 13 22 ídem •.•• 1898 Zar¡tgoza.••• Zaragoza.
~'v1ariano Mancho Gallús ..•• , ." Otro ••••••• Idem•.••.....•••. 28 18 27 febrero •• 18\)9 Jaca.,. 'l.' 'l' Huesca.
Antonio )lanzano Rodríguez Ro-
~8 18 27 ídem .... 1899 Gl'anada •••.dríguez , • • . . . . . . . . . . . . . .. Otro........ Idem ....•.•..•••• Granada.
Juan Martínez U/3/lo1 •••••••.•••• Guardia civil Guardia Civil.·.••. 28 13 27 íJem .. , . 1899 Huesca ..••. Huesca.
.Juan Nicolás Casquero, •.....•. Carabinero .• Carabineros ..•.•.. 28 13 2'7 ídem .. " 1899 S. lioente Alcántara. I:ladajoz.
llenito Puen te Escuadro •.. , . , ., Guardia civil Guardia Civil ..••. 22 50 21 marzo ... 1899 Almeida ..•. Zamora.
Juan Porl3una López .....•..... Otro, .. , .•.. lnem............. 28 13 27 febrero .. 1899 rorredonjimeno.... Jaén.
Juan Quin~rQHomero ......... Sarabi;oer? .. Ollrabi.ner~s: .....• 28 13 21 marzo •.. 1899 Tord~llmllfl .. Valladolid.
Oaolmiro Redon.do Navarro ..... l:iuardla CIVIl Guardia CIvil" ... 28 13 21 ídem ., •. 1~\l9 Cue~ea. , •.. Cuenca.
'I't'odoro del Río B€'tés,." .. ' ... Otro ..••.•.. Idem ...•.•...•... 28 13 21 Íl'lem ., .. 189\) ~aragoza •••. Zart\llOlla.
Miguel Ruiz .lárabll ...•. ,., •..• Otro ...•..... (dem.,' .•..••••... 22 60 21 ídem .... 1899 Barcelona... :&.reelona.
J osé Rodríguez García Fernánde;¡; 9~1·Ill)inero.. Carabmeros ..•.•.• 28 13 21 ídem .•.. 1899 Verín .• "" , Orense.
.Antonio ~oler GÓIl1€'z......•.... utro •. ", .. , ~dem, ............ : 28 13 21 ídem ... , 18~9 Zarl\gozlJ. •., .. '. Zsr~a.
j'<laquín Vá¡;::quez Mosquel'l\, .•.. Otro ..: .. :.,' ldam,! •..,' .. " ... : : ~ª 60 sil en~ro", , 1899 Co~·.ufla ••... Co.ru:ñ!\.
.!Francisco Veg:¡, (JQhelos ..•.•... Guardia CivIl Guardia ClvIl . , •• f : 3;3 ~O 2:f. mln~Q •. , 1889 Ilaga~ \\e Arllb•••• León.
Juan Villorio Robles." ........ Canbinero .. C¡¡rablneros .••••.T ~8 la 27 febrero •. 189ll M;at"ró••..••. Barcelona.
Manuel VidBl Oampoy ••• ,., .. , • '1 Otro. . . .. . . .• ldem............. ; 22 50 27 ídem .... 1899 l\4urcia ••••• Murcia,
-
,t WStEi44_ •
Mtidríd 19 de mll.YO de 18j)~.
Excmo. Sr.: lDn visto. de b pi10ptiCsta de retiro POlI
:inl.'ttil, forlllulada á favor del soldado del tercer batallÓl1
<1(llr('gimiento 'Infllnteria de Alfonso XIII, Ramiro E~cudero
Escudero; y rermItnndo COlnl)robndo BU estado actual de in-
utilidad, d Roy(C]. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento
del Reino, do :wuordo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guorray Marina en 17 de abril último, se ha ser·
vida conceder nI ~nteresado el retiro para Requejo (Orense),
con sujeción á los arts. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de
1860, asignáp.dole el haber mensual de 22'50 pesetas, y con·
tservando fuera· de filas la pensión· de 7'50 pesetas, corres·
POLAVIEJ.Á.
pthldfentel:\. uiio. cruz ¿cí Méritd Militar de que se halla én
posésión. Ambas cantidades, ó sea la total do 30 pesetas, ha..
bran de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de di·
eha provincia, :'1, partir do la f(loha en que cose de percibir ha-
beres como expectante ~ retil·o.
Do roal ordon lo digo l.Í V. E. para su conooimiento y
demas efeotos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Galicia.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:;
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Excmo. Sr.: En vista. de la propuesfoa de rl:!tlro por in-
util, formulada ti favor dd sold.ado del batallón Cazadores
expediciomu:io a Filipinas numo 4, José Sánchez Nicolás; y
resultando comprobado su estn.do actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de abril ultimo, se ha servido conce·
del' al interesado el retiro para 1\1urcia, con sujeción á los
arts. 1.<l Y 7.° de 1't ley de 8 de julio de 1860; asignándole el
haber mensual de 22'50 peset.as y conservando fuera de filas
la pensión de 2'50 pesetas correspondiente a una cruz del
:Mérito Militar de que se halla en posesión. Ambafl cantidades,
ó sea la total de 25 pesetas, habrán de satisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fe-
cha en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1899.
POLAVIE.TA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo·de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
inutil, formulada a favor del soldado del regimiento'Caballe-
ria de Barbón Francisco Tejeda Burriera; y resultando com-
probado su estado actual dc inutilidad, el Rey (q. D. g.), y'
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y. Marina en
15 de abril ultimo, se ha servido conceder al interesado el
retiro pam. Fresno del Gayal (Zamora), con sujeción á los
articulos 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio ele 1860; asignán-
dole el haber mensual de 22,50 pesetas y conservando fuera
de filas la pensión de 7,50 pesetas, correspondiente á una
cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión. Ambas
cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de satisfacér-
sele, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
im.ítil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores
expedicionario á Filipinas num. 6, José Caballero Durán;
y resultando comprobado BU estado actual de inutilidad,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de aCJlerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de abrill1ltimo, se ha servido conce-
der al interesado el retiro para la Campana (Sevilla), con
sujeción á los articulas 2.° y 7.° de la ley de 8 de julio de
1860; asignándole el haber mensual de 38,02 pesetas, y con-
servando fuel'a de filas la pensión de 2,50 pesetas, eon·es·
pondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en
poseeión. Ambas cantidades, ó sea la total de 40,52 pesetas,
habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de pel'cibir
haberes como I>.xpectante á retiro, debiendo hn.cersG prt'sp1t('l
á dicho individuo que tiene t1erecho al ingreso en el Cuerpo
y Cuartel de Inválidos, .si así lo s~licitase. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento Y
demás efectos. Dios guro'de á V. E. muchos uñoso Madrid
19 de mayo de 1899.
POLAVIE.TA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente de'1 Consejo Supremo de Gue1'ra y Marina
y Comandante general del Cuerpo y CUUl'tel de Invá-
lidos.
Excmo. Sr.: En vista 'cle la propllesta .de retiro por
inutil, formulada á favor clelsoldado del batallón Provisio-
nal éie la habana nof1fu:gc Cantero Soria, natural de Cuen-
ca; y resulta.ndo del dictamen enlÍtido por la reunión médic[t
afecta á la tercera sección de la Junta Consultiva de Guerra,
que el interesado ha recobrado la utilidad para el servicio de
las armas, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de aC11erdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y :Mal'ma en 27 de abril último, se ha ser-
vido desestimar dicha propuesta y disponer que cese en el
percibo de haberes como expectante á retiro, expidiéndosele
la licencia absoluta; si bien se le declara con preferente dere-
cho para ocupar los destinos á que se conÚae el arto 9.° de
la ley de 8 de julio de 1860, eil el que se halla Coml)l'(~ncljdo.
De real orden lo digo :'t V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 18,99.
POLAVIE.TA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Tnr1na.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
inutil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores
expedicionario de Filipinas numo 6, Antonio Domíng'uez
Ruiz, natural de Cañete la Real (Málaga); y resultando del
dictamen emitido por la reunión médica ~fecta á la tercera
sección de la Junta Consultiva de Guerra, que el interesado
ha recobrado la utilidad para el servicio de las armas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 27 de abril ultimo, se ha servido desestimar di-
cha propuesta y disponer que cese en el percibo de habetes
como expectante á retiro, expidiéndosele la licencia absolu-
ta; si bien se le declara con preferente derecho para ocupar
los destinos á que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de ju-
lio de 1860, en el que so halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri<l
19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
inutil formulada á favor del artillero del regimiento de pla-
za de Manila, ;Esteban Eguileta Uberal; y resultando compro-
\9 mis e o Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente dl.'l Reino, ha tenido á bien apl'Obal: los nombra·
mientos hechos :'t favor ue los jefes que' Re expresan' en la
relación que fíe inserta, á Hn de que desempeñen en las Co-
misiones mixtas de reelut~mi.ento de las provincias que se
indican, los cargos que á cada uno se señala.
De real orden lo digo ti V. Ji:. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año,s.
Madrid 19 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: .En vista del expediente ele inutilidad, ins-
truído al soldado de la compañía regional de Zapadores Mi-
nadores de esa:; il"las Gabriel Más Vidal; y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regento elol Reino, ele acuerdo con lo
inforl111tdo por 01 Consejo Supremo de Guerra y Marina en
18 elo abril úHimo, se ha i'ervido conceder al intere8ado <"1
retiro pnm Palma de :i.\f:lllorc.'t, con sujeción tilo preceptuado
('n In renl ordon dc 18 de Hept-iembre de 1836; ¡If:¡ígnándole
('J haher mC'llsunl de 15 pe¡;etn~, quo habl'ún ele &'ltisiacérsele
por la Del('gnción de Hacienda du dichas il"las, ti purtir dr la
fecha en que cC'se de prrcihir haberes como expectante á
retiro.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos aflOS. Madrid
1fj de mayo de 18\)9.
Señor Capitán general de Burgos, Kavarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
bnc10 su C'stado actual de inutilidad, el Rey (g. D. g.), Y en Excmo. Sr.: En vista de la propuesto de retiro por
t:-u' nombre la Heina Regent(' del Reino, de aeul'rdo con lo ~l.nítil, formulada á fu'VOJ: del soldado del primer batallón del
informado por el Conl'ejo Supremo de GuelTlt y 1\Inrina en regimiento lllfanteria de Zurngoza núm. 12, Félix ~umala­
25 dI' aLril último, r::e ha servido conceder al interesado el cárregui Llova; y resultnndo compI:obado su estado actual de
retiro pm'í\, Durnngo (Vizcaya), con sujeción á los artículos iDutili,dad, elRflY (q. D. g.), Y"ln su n'bmb;e la ReiD:a Regen-
1.0 y 7.° de la ley ele 8 de julio de 1860; asignándole el ha- te elel Reino, de acuerdo con lo informlldo por el Consejo
ber mE'nsual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de filas' Supremo de Guerra y Marina en 19 de abril último, se ha
la pl>nsión de 2'50, corre8pondiellte á una cruz del :M~rito servido conceder al intere:oado el retiro para Abanto (Vizea-
Militar de que !'e hl\lJa en posesión. Ambas cantidades, ó ya), con sujeción á los articulos 1.0 y 7.° de la ley de 8 de
sea la total de 25 per;:etas, habrán de satir::facér¡:;ele por la julio de 1$60; asignándole el haber mensual de 22'50 pese-
Adminil;traeión espreial de Hacienda de dicha proYincia, á ~ tus; y conservando fuera de filas la pensión de 7'50, cones-
partir de la fecha en que ce5e dc percibir haberes como ex- ' pondiente á una cruz dcll\Iérito 1\IilitaJ: de que se halla en
pectunte á retiro. ¡ poseúón. Ambas cantidades, ósea ht total de 30 pe¡;etus, ha-
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de- ; brlÍn de 8atisf.acérsele por la AdministracióR especial de Ha-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid: cienda de Vizcáya, á partir de la fecha en que cese de per-
19 de mayo de 1899. 1 cibir haberes como expectante á retirD.
POLAVIEJA ¡ De real orden lo digo aY. E. para su conocimiento.y
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JYIadrid
119 de mayo de 1899.
I P~~~~
',_ Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.






SeilOr Capitán general de ias islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de Sevilla y Granada, qataluña.
y B:urgos, Navarra y Vascong¡tdas. -
Relaci6n que se cita
Cuerpos CIases NOMBRES Cargoli qTle deben desempeilar
Infanteria ............ Comandaute ..... D. Ricardo Rada Cortinez .......•.. Delegado interino de la autoridad militar
.. - ante la OQPlisión mixta de Almeda.
Caballería ............ Otro............ » EstanisJao Andrés Pablo ....•... Voc..1.1 de la Comisión mixta de Lérida.
Infnntería ............ Otro ........... 1> Avelino GOJ'a Herreros.......... lelem de la tIe Vizcaya.
Idem .. ................ . Otro ........•... » Pedro MurCIa Camara ..........• Del<"gado de la Autoridad militar an~ la
r
idem de Alava.
Madrid 19 de mayo ele 1.899. POLAVIEJA.
RECLU'l'AMlBNrro y REEMPLAZO DEL ·EJÉRCITO
Excrno; Sr.: En vista de la insttmcia promovidn por
Manuel García González, vccino de Jerez de la Frontera, calle
(10 Uanocedor~ núm 12, (In E'olicituú de que so tlh;ponglt la
1Jnjn en mas de BU hijo Sc!Justián García, soldndo del regi-
miento lnfnnÜ'rítt de ClUlOl'ia¡;;, el cual fué declarado condi-
cional en los reemplazos de 1895 y 1896 Y soldado útil en
1897, una ye:?;. qu.e por el nílluero qu.e obtuvo en el ~Ol'teo de
ooiiéúlÚiúoai'lole 'córfeSp(hidefier;e::&BÚé'nté'a'i(mpo;eH-t~y
(q. D. g.), Y en su lH:>rnbre la Reina R,egente del Reino, se
hn servi.do disponer que nI interesado se le apliquen las
preRcripeíones de la real orden circular de 15 tle noviembre
de 1898 (D. O. nÚ.11. 255), de acuerdo con lo. informado
por 1'1. Comisiónlllixta de reclutamiento de la provincia de
Cadiz.
De real orden lo digo áV. E. para su conocirpien'to y de-
. . .' . . . .-
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Cabos de cornetas
l\Inriano Bueno Gl'nmol, excedente, del batallón Cazadores de
Figuerm; núm. 6, al regimiento de Al.'ia núm,. 55 -
José Peralrs Pío, exced~nte, del batallón Cazadores de Fi·
gueras núm. 6, all'cgimiento del Infante núm. 5.
Manuel Blo¡;a Urrieta, excedNJ,te, del regimiento de Zamora
núm. 8, al batallón Cazadores de Reus núm, 16.
Teodoro Bravo Vargas, excedente, del regimiento de la. Rei-
na núm. 2, al de Alava núm. 56.
Leopoldo Pérez Goterris, excedente, del batallón Cazadores
de Tarifa núm, 5, al regimiento de Baleares núm. 41.
Antonio Aguilar Sánchez, excedente, del regimiento de Ex-
tremadura núm. 15, al de Tetuán núm. 45.
Cabos de tambores
Victorino Besteiro ERteve, del regimiento de Mallorca nú-
mero 13, al de Zaragoza núm. 12.
Joaquín Gómez J\Iartínez, del regimiento de Zaragoza núme-
ro 12, al de Mallorca liÚm. 13.
Madrid 18 de mayo de 1899. Cortés
_.-
Maximino GonzáJez BIas, excedente, deln'gimiento d€' Isa,·
bel II núm. 32, al batnllón Oazadores de Llel'ena'nú-
mero 11.
POLAVIEJA
Señor Capitán gene~al de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en re-
cu1'¡;:O de alzada por Francisco Malagó Pérez, vecino de Archi-
dona (Málaga), en solicitud de que le sea admitida la substi-
tución que tenia entablada su hijo Francisco Malagó Arjona,
con el soldado licenciado absoluto Antonio Guillén, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de-
acuerdo con lo informado por la sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado, se ha servido desestimar el
citado recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1899.
más e'ectos. Dios guarde V. E. muchos años. :Mamid 19
de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Capitán general de la primcra región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tán de Caballeria D. Antonio Zuzuárregui y Flórez, agregado
al regimiento reserva de Guadalajara, y con destino como
profesor en el Colegio de huérfanos de la guerra, en súplica
de que se le conceda el sueldo entero do su empleo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al interesado lo que Eolicita, como compren·
dido en la real orden de 26 de diciembre de 18\)6 (D. O. 11ú·
mero 291).
De real orden lo digo á V. E. lmra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
LICENCIAS
Accediendo á lo solicitado por D.a Dolores Ternero y To·
rres, he concedido á su hijo el alumno de la segunda Sección
de ese Colegio, D. José 'remero y Ternero, dos meses de li·
Gieneia por asuntos propios para J\Iarchona (Sevilla), con
arreglo al arto 80 del reglamento de dicho centro,
Dios guarde á V. S. muchos añoRo Madrid 19 de mayo
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique, de O rozc!>
Señor Diroctor del Colegio preparatorio militar de Trugillo.
ExcmoR. Señores Capitrmes generales de la primera y flegun-
da regiones.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
dG la. Subseoreta.ría. Y' Seooiones de este 1v:Iinisterio y de
la.s Direociones genera.les
Excmos. Señores Capitrmes generaleB de la prhnera, segun.
da, tercera, cuarta, sexta, séptima y octava regiones.
Relación que se cita
Sargentos maestros de banda
Diego Aznar Ma:rtin~z, excedente, del regimiento de Pavia
núm. 48, al batallón Cazadotes de Mé;rida núm. 13.
SECCIÓN DE !NiANTERíA
DESTINOS
Los sargentos maestros de banda, cabos de cornetas y de
tambores que se expresan en la siguiente relación, que .em·
pieza con Diego Aznar Martinez y termina con Joaquín Gómez
Martínez, pasarán á prestar sus servicios ti los cuerpos que
también se indican; verificándose las correspondientes altas
y bajas en la revista del próximo mes de junio.
Dio~ guarde a V. S. muchos años. Madrid 18 de mayo
de 1899.
En vista de su oficio del 15 del actual y del que en copia
acompaña del médico de esa Academia, he concedido un
mes de licencia por enfermo para Valladolid, al segundo te-
niente alumno D. Francisco Goñi y Soler.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de mayo
de 1899.
El Jefe de lit Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sépti-
ma regiones.
IMPRENTA Y LITOGUFÍA DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
En vista de lo solicitado por el alumno de eBa Academia
D. Antonio Vega y Montes de Oca, y del certificado facultati·
va que acompaña á su instancia, le he concedido quince u.ias
de licencia por enfermo para San Fernando (Cádiz).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de mayo
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique de O¡"OZOO
Señor Director de la Academia de Infanterüt.
Excl110s. Señores Capitanes gcnerales de la primera y segun~
da regiones.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRU [N VENTA EN LA AOMINISTRACION DEl e DIARIO OFICIAL- Ye COLECCION LEGISLATIVA-
'1 011'1013 pedidoa han de cUrlglrse al Adm!n!strador.
x..E.1GXeL.A.Qxc>J."'li"
Del atlo 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1: y 2.°, á {; íd. íd.
De los atlos 1816, 1819, 1880, 1881, 1887, 1896, 1897 Y 1898 á 5, pesetas uno.
Los ooílores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi.s1MlJrt publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diarie OficiaZ ó pliego de Legislación que se oompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadOi, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la OoZeccilm LegisZatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precísamente en primero de ano.
2.& Al Diario OficiaZ, al ídem de 4 fd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
S.A Al Diario Oficial y Ooleccilín Legislatif1a, al idem de 6 fd. íd., Ysu alta al r;arw OjiciaZ en cuaíquiel td-
mestre y á la Oolección legislatifJfJ, en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m alta.
dentro de este periodo.
Oon la Legislación eorriente se distribuirá la correspondiente ti. otro a:t1o de 11,\ atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
~ pedidoo y giros, al Administrador del Diario Oficial y Ooleooilm LegislatifHJ.
APÉNDICE DE 1898
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas· de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
REGLAMENTO ORGÁNICO
P ARA LAS- ACADEMIAS MILITARES
da Infa.ntería, Caballería, Artillería, IngenlGrol '1 Adm1n1strao!6n MUltar.
Aprobado por real decreto ti. 21 de octubr, de .l89?'.
Se haDa tí la venta, al precio de 0,60 de peseta, en el Oolegio de Maria Cristina para huérfanos de la Inftmleria,
eS~ftb.!eeido ~n Toledo, yen la Sección de inst.:mcción y reclutamiento de este Ministerio.
CONSULTOR
PARA EL ENGANCfIE y REENGANCfIE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos qt;le en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACI'OS, y SAIZ
.., OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
. Obra. premia.da. oon la. Cruz del Uérito :Milita.r Y' deola.ra.da de utilida.d prá.otioa pa.ra. toda.s la.s unida.des Y' depend.en.
oias del ijéroito por rea.l orden de 29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268).
Predo en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor;
Oeres.. " tercero izq.a, Madrid;_ó en la Ordenación de pagos de Guerra,.girando á su nombre en letra de fácil cobro.
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